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¿Sanco JCispa-
no ^Americano 
E l Consejo de Administroción de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las utili-
dades del corriente ejercicio, un dividendo 
activo de pesetas 22'50 por acción equi-
valente al 5 por 100 del capital desembol-
sado, que percibirán los señores accio-
nistas libre de todo impuesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 1." de Julio próximo, 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus Sucursales de Albacete, 
Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, 
Antequera, Arando de Duero, Badajoz, 
Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, 
Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calaho-
rra, Calatayud, Cartagena, Caspe, Cas-
tellón de la r Plana, Córdoba, Coruña, 
Don Benito,Écija, Ejea de los Caballeros, 
Elda, E l Ferrol, Estella, Figueras, Gan-
día, Granada, Guadalajara, Huelva, 
Huesca,Jaén, Játiva,Jerez de la Frontera, 
Jumilla, La Palma del Condado, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Lugo, Mahón, 
Málaga, Medina del Campo, Medina de 
Ríoseco, Mérida, Monforte, Motril, Mur-
cia, Olot, Onteniente, Orense, Palma de 
Mallorca, Pamplona, Plasencia, Ponte-
vedra, Ronda, Sabadell, Salamanca, 
Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz de 
la Palma, Santa Cruz de Tenerife, San-
tander, Santiago, Sevilla, Soria, Tafalla, 
Tarrasa, Teruel, Torrelavega, Tudela, 
Tuy, Utrera, Valdepeñas, Valencia, Va-
lladolid, Vélez-Málaga, Vigo, Villafranca 
del Panadés, Villagarcia, Villarreal, 
Villena, Vivero, Zafra, Zaragoza y en 
los siguientes Establecimientos: en el 
Banco de San Sebastián (federado con el 
Banco Hispano Americano), en San Se-
bastián; en el Banco Herrero, en Oviedo, 
y en el Banco de Gijón, en Gijón. 
Madrid 15 de Junio de 1926.-El Se-
cretario general, RAMONA. VALDÉS. 
HABLANDO CON EL ALCALDE 
E l a d o q u i n a d o de l a s 
c a l l e s p r i n c i p a l e s 
Una de las más vehementes y legíti-
mas aspiraciones de los antequeranos 
ha sido siempre la transformación del 
detestable arrecifado de nuestras calles. 
La importancia de la obra, que se com-
plicaba a la vez con la necesaria del 
alcantarillado y de las aceras, ha hecho 
hasta ahora fracasar cuantos intentos se 
efectuaron en diversas épocas. La ayuda 
que al Estado se pedía por considerar 
ciertas vías como de tránsito de carrete-
ras, no llegaba nunca, a pesar de las 
influencias puestas en juego, y Ante-
quera no logró la mejora tan anhelada 
y por la que trabajaron con buen deseo 
muchos hombres. 
Nosotros, desde estas columnas, he-
mos clamado muchas veces contra el 
mal estado de las vías públicas, hemos 
excitado a los Ayuntamientos a solucio-
nar el problema y, a raíz de la instaura-
ción del actual régimen, hemos dicho 
que nunca como ahora eran las circuns-
tancias propicias para llevar a cabo esa 
reforma y otras muchas. 
Por esto no debemos ocultar nuestra 
complacencia ante el anuncio de que 
pronto será un hecho esa mejora, y no 
extrañe a nadie que exterioricemos 
esta satisfacción, pues si es cierto que 
venimos guardando una prudente reser-
va en cuanto a los asuntos municipales 
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se refiere, por no poder exteriorizar 
libremente nuestra opinión o la d t l 
público en las divergencias sobre los 
mismos, no podemos desentendernos 
de lo que tan extraordinario interés 
reviste, porque sabemos anteponer a 
todo nuestto amor por Antequera. 
A esto nos obligaría nuestra indepen-
dencia, fuera quien fuera el que reali-
zara empresa tan sentida. 
Hemos hablado con el señor alcalde 
sobre el asunto de la reparación de la 
torre de San Sebastián, a que en otro 
lugar nos referimos, y al mismo tiempo 
ha tenido la amabilidad de darnos algu-
nas referencias sobre las gestiones que, 
en unión de varios tenientes de alcalde, 
ha realizado en Madrid. 
El señor Moreno trae la convicción 
de que la transformación del piso de las 
calles principales es asunto resuelto y 
cuya ejecución se acometerá en breve. 
En su visita al señor ministro de Fomen-
to entregó a éste el expediente formado 
por la Jefatura de Obras públicas de la 
provincia para la transformación del 
pavimento de las calles Cruz Blanca, 
Trinidad de Rojas, Infante don Fernan-
do, Alameda del Deán Muñoz Reina y 
Cuartel, consideradas como travesía de 
carreteras, y aunque hay disposición que 
limita esta conceptuación, se ha encon-
trado la fórmula para que pueda haber 
lugar ala participación del Estado en 
la obra. Esta participación será del cin-
cuenta por ciento del presupuesto for-
mado pór dicha Jefatura y que asciende 
a unas cuatrocientas mil pesetas. El 
señor conde de Ouadalhorce dió a la 
comisión de Antequera la seguridad de 
que será un hecho el proyecto. 
Al acometerse la sustitución del piso 
de esas calles, se presenta el problema 
del alcantarillado y arreglo de aceras 
como necesario e inaplazable. El estu-
dio de esta obra lo tiene encomendado 
el Ayuntamiento al ingeniero señor 
Bores Romero, quien con la colabora-
ción dejotros técnicos de Málaga presen-
tará su informe, el cual se inspirará en 
las modernas experiencias sobre esta 
clase de empresas de urbanización, que 
aconsejan la conversión de las antiguas 
alcantarilla? en tuberías de gres que se 
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instalan en el subsuelo de las aceras, 
con objeto de acortar la ingerencia de 
los caños y evitar la apertura de zanjas 
en el centro de las calles, que tanto 
perjudica al pavimento de la calzada de 
éstas. 
Como se comprenderá, el importe 
de eslas obras ha de ser satisfecho por 
un presupuesto extraordinario especial, 
pues por su cuantía no puede ser lle-
vado al presupuesto ordinario, o bien 
figurará como partida en el empréstito 
que tiene proyectado también el Ayun-
tamiento. 
Para esta operación de crédito el se-
ñor Moreno y su? compañeros han rea-
lizado algunas gestiones, encontrando 
grandes facilidades por parte del señor 
García de Leániz, director del Banco 
de Crédito Local. La capacidad de cré-
dito que se reconoce al Ayuntamiento 
de Antequera es de cinco millones de 
pesetas, y como es sabido estos crédi-
tos se conceden por cincuenta años, 
con un seis por ciento de interés. Aho-
ra bien, hay que hacer constar que la 
suma que se solicitara para un emprés-
tito no sería entregada de una vez, y 
por consiguiente el rédito no habría de 
iniciarse con el compromiso. Las entre-
gas de fondos se hacen por partidas, 
mediante las formalidades correspon-
dientes,, y hasta ese momento no de-
vengan las mismas. 
Las atenciones que figurarán en ese 
empréstito en estudio, serán la cons-
trucción de escuelas y otras que no 
nos enumeró el señor Moreno, el cual 
sentía viva satisfacción por el resultado 
de sus gestiones en Madrid. A esa sa-
tisfacción unimos la nuestra, deseando 
que sean pronto un hecho las mejoras 
a que aspira Antequera y confiando en 
que el sacrificio que se imponga a ésta 
sea fructífero y lo más distribuido y 
justo posible, para que no recaiga sobre 
determinadas clases, ya de suyo muy 
agobiadas por toda suerte de gabelas. 
De los trabajos responden sus autores, 
V de Ihs no firmados «l Director. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se w^tiene correspondencia. 
¡no olvide osíel 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
Él Porvenir. 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
E L P O R V E N I R 
Infante D. FernQrtdo, 22 
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entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y ént re Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SAI_iOA 
Para MÁLAGA; A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de La tarde, de la Alameda del Deán 
CRÓNICA 
SÉ BñILñR EL TftNQO 
Yo he sido siempre un muchacho 
serio, formal, enemigo de tonterías y 
ridiculeces, encastillado ¡siempre en los 
baluartes de un trabajo continuo, y deci-
dido protector de todo lo que signifique 
arte, estudio y empresas necesitadoras 
de una voluntad recta. 
Mas, a pesar de todo, cualidades que 
no enumero porque no quiero enumerar 
como presuntuosidades de necio, yo 
nunca salí del estrecho círculo de lo 
que en sociedad llaman «muchacho 
discreto». Este dictado indica que, el 
calificado de tal manera, es un mucha-
cho serio, grave, que no baila, que no 
juega y que se pone repentinamente 
rojo cuando tiene que decirle bonita a 
cualquier muchacha... También que es 
ridiculamente tonto, cuando necesita 
varias semanas, una vez decidido, para 
encontrar a la novia de turno. 
Yo recuerdo perfectamente, que ape-
nas si hacían algún caso de mí las mu-
chachas. Cuando asistía a alguna parte, 
y la orquesta permanecía callada, yo, a 
veces lograba interesar con algunas de 
mis palabras a la reunión-.- Se me pre-
guntaba por el estado y prosperidad de 
mis aficiones;interrogábanme sobre mis 
articules en algunos periódicos; y había 
quien llegaba hasta el extremo de pro-
ponerme que «me metiera» ferozmente, 
desde las columnas de un diario o 
revista, con tal individuo que les había 
jugado una mala pasada... y, de vez en 
cuando, algunas llegaban hasta el gesto 
heroico de proponerme que les leyera 
algún, trabajo, en un momento de des-
canso. 
Pero en cuanto la orquesta preludia-
ba un bailable, desaparecían todas mis 
prerrogativas. Me dejaban solo, para 
lanzarse al baile. Algunas noches unas 
muchachas quedábanse a mi lado, espe-
rando mi invitación. Como yo perma-
necía quieto y callado, viendo bailar, 
me interrogaban presurosas... Y cuando 
le contestaba que no había bailado 
en la vida,se levantaban malhumoradas, 
criticando mi ignorancia. Luego he 
llegado a enterarme que me compade-
cían profundísimamente por no saber 
bailar. 
Todo el juicio que yo les merecía era 
éste: «¿Quién, «ées»? ¡Bah! Sí, un mu-
chacho que estudia y escribe «algo>; no 
parece antipático... Pero no sirve para 
nada. ¡El pobre no sabe ni bailar!» 
* * * 
Recuerdo que me encontré a un ami-
go un día, y le interrogué sobre cierto 
sujeto que me intrigaba mucho, porque 
era preferido de todas mis amigas. 
—¿Qué hace? 
— Pues, nada. Es decir, pasearse, 
jugar al billar, al dominó. No hay quien 






—Verás, él como hacer no hace nada. 
¡Pero sabe bailar muy bien! Las mu-
chachas se lo disputan. 
—¡Ah, ya! 
A raíz de ésto, mostré también un 
empeño ferviente en bailar. Me dediqué 
durante dos meses a fijarme en las 
complicadas figuras que dibujaban los 
pies de los bailarines. Me enteré de 
todo y, en especia!, grabé en mis relinas 
las figuras dislocadas del «fox» y del 
tango... Un día, convencido de que no 
lo haría mal, me atreví a sacar a una 
muchacha al salón de baile, mientras la 
orquesta preludiaba uno de esos tangos 
argentinos melódicos y sentimentales. 
Todas me contemplaron estupefactas. 
Durante diez minutos me contorsioné, 
disloqué, dijvueltas, y concluí por hacer 
figuras raras en todos los pasos. Luego 
me senté discretamente, modestamente, 
mientras me rodeaban todas. 
Obtuve el éxito loco que sigo obte-
D I . O I I I Z i n i l i i i í i i 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E C A P I T Á N M O R E N O 
( A N T E S N U E V A ) , NÚM. 12 
TELÉFONO NÚM. 308 
CONSULTA ECONOMICA 
P A R A OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
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DESDE MAÑANA LUNES 
nuevas e importantes rebajas de precios en el 
establecimiento de tejidos de 
L E O N 
calle Trinidad de Rojas, 11 
Visite usted esta casa antes que s e agoten 
las existencias rebajadas. 
niendo cada vez que bailo. Las amigas 
no me dejan ya, y me tutean a porfía. 
Mi nombre rueda en labios de todas, y 
creo ser más conocido por mis bailes 
que por mis artículos. Ya soy un mu-
chacho elegante, fino, a la moda, galan-
te y simpático. Las mamás me adulan, 
y me piden opinión sobre las «toilettes» 
de sus hijas. Los amigos me envidian y 
confían mis pasos de baile. Los papás 
departen solícitos conmigo, y algunos 
tienen la atención de decirme que Ies 
gusta lo último publicado. Hasta creo 
que me muestran a todos, y a sus reto-
ños, como modelo de hombre culto, 
estudioso y mundano. «Mi talento» lo 
elevan en todos los instantes, quienes 
antes lo menospreciaban. 
Comprendo ahora el valor de la 
situación en que me hallo. Para los 
humildes, los fracasados, los ignorantes 
y los estúpidos, les aconsejo que sigan 
o copien mis actos. Yo, por fortuna, ya 
sé bailar el tango. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
iFELICIDñDESJ 
A la muy simpática ncnita 
Carmen Victoria Lacambra-
Garcia Rubiato, muy cariño-
samente — E l Autor. 
¡El Señor ha querido hacerte hermosa, 
naciendo en esta tierra de ponsía... 
que es Antequera sensitiva rosa 
del risueño jardín de Andalucía...! 
¡Vieron tus ojos, con la luz del día, 
la gracia de esta tierra prodigiosa... 
y sus rayos de sol y de alegría 
inundaron tu frente candorosa...! 
¡Tus padres que te quieren con locura 
en tí cifrada tienen su ventura 
y aun tu sueño no dejan de velar...! 
¡Nosotros que te amamos cual paisana 
^ decimos: «pequeña antequerana 
como todas serás mujer sin par...! 
RAFAEL D E LA LINDE. 
ENSAYOS 
V I S I O N . . . 
A la señorita E . M., 
muy rendidamente. 
A rezar a una ermita subí un día, 
y a una Virgen, de cara bella y pura, 
(de quien creo copiaste tu hermosura,) 
en mis tristes plegarias le decía: 
Verla quiero, ¡oh Virgencita mía!, 
pues dos días hace que no la veo, 
y es mi pena tan grande, que me creo 
morirme, si estoy sin verla otro día... 
Quiero ver que la luz de su mirada 
se introduzca en la noche de mi vida 
como el dulce arrebol de una alborada; 
y curara, cual bálsamo, la herida, 
que el dolor de no verla me causara. 
Quiero extasiarme viendo su figura. 
Quiero.que al resplandor de su hermosu-
mi imagen enloquecida se eclipsara...(ra 
Y al ver su cuerpo bello, con locura, 
entonces, Virgencita, yo pensara; 
¡Es grande Dios cuando en una criatura 
tanta divinidad acumulara!... 
Marchéme de la ermita, donde un día, 
a una Virgen de cara bella y pura 
fui a contarle mi grande desventura... 
Y al salir, cuando ya obscurecía, 
¡oh ilusión! en la puerta estaba ella, 
hecha toda un poema de poesía... 
Me acerqué sin saber ni lo que hacía; 
pero al ir a llegar junto a la bella 
poco a poco ésta se desvanecía... 
Y al pasar a la realidad fría, 
comprendí que aquella visión tan bella 
la forjó mi exaltada fantasía..., 
pues tan sólo a lo lejos vi una estrella, 
que en un cielo gris reaparecía. 
/ Ximénez Mingorance. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
(COMUNICADO) 
06 FUENTE-PIEDRA 
«Sr. D.José León Motta. 
«Señor mío: En el penúltimo número 
del semanario político «La Verdad>, leí 
un suelto de autor anónimo (!) en el 
que se alude a un trabajo informativo 
que hube de mandar a <La Unión Mer-
cantil» como su corresponsal en ésta, y 
en el cual prescindía de intento de toda 
clase de comentarios y me limitaba a 
dar como de interés local, una noticia 
que ya había rodado por diversos pe-
riódicos de Málaga entre las muchas 
que a diario facilita a la Prensa nuestro 
Gobierno civil. 
>EI autor del mencionado suelto de 
«La Verdad» que, por muy sensibles 
motivos, no ha podido cumplir en el 
último número lo que en el anterior 
prometiera, ha tenido a bien dejar el 
anónimo: Ya sabemos todos que se 
trata del señor León Motta, batallador 
y antiguo político, que no quiere dejar 
sin inmediata confirmación lo que la 
comisión de fuerzas vivas de Fuente de 
Piedra tuvo el honor de poner en cono-
cimiento del señor gobernador civil de 
la provincia. 
»No necesitaba yo ciertamente de la 
expresa declaración que hace «La Ver-
dad» del dia 19, para saber que se tra-
taba de usted, empeñado en la ingrata 
tarea de conquistar la dirección política 
de Fuente de Piedra, con el mismo de-
recho con que yo podría aspirar a la 
de Antequera; y ya tenía tomada buena 
nota de sus propósitos, que, si mal no 
recuerdo, son: contestar la mencionada 
información de «La Unión Mercantil» 
en nombre de algunos elementos, que, 
después de leer y releer los Estatutos 
de Unión Patriótica, no puedo creer 
que tengan en este pueblo otra exclu -
siva que la del Motíismo, y hacerme 
según dice ciertas indicaciones como 
portavoz de la U. P. de Anlequera; indi-
caciones fundadas, sin duda, en la 
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R E S E R V A D O PARA E L N U E V O 
H O T E L I N F A N T E 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 
E N T R E E L CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO R E C R E A T I V O 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
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afinidad de ideas, y que serán, por 
tanto, cordiales y bien intencionadas. 
A pesar de ello siempre nos parecería 
mejor a cuantos sentimos !a «idea», que 
la U. P. de esa hermosa ciudad consu-
miera sus energías en eficaces trabajos 
de propaganda; en la ruda empresa de 
despertar la conciencia ciudadana; en 
audaces iniciativas por el bien público 
y aun en buscar solución a sus propias 
desavenencias.Nunca quisiéramos verla 
convertida en pedestal sobre el que se 
asienten nuevos poderes personales en 
el distrito, y mucho menos dedicada a 
dar incremento a las diferencias ajenas. 
>Siento que mi pluma, demasiado 
vehemente, haya traspasado, aunque 
sea en tan poco, mi propósito, único 
por hoy, de que esta carta fuera solo 
un acuse de recibo de sus sueltos de 
«La Verdnd», y un medio de hacer lle-
gar a su conocimiento la noble espe-
ranza que abrigo de que podamos dis-
cutir con entera libertad en la Prensa | 
las orientaciones y los procedimientos i 
de sus protegidos en este pueblo, que ! 
yo juzgo y creo fácil probar que están 
en pugna manifiesta con los ideales y 
las normas de la Unión Patriótica. 
«Con todo respeto y consideración, 
de V. s. s.~Remigio Rubio Tirado; Se-
cretario de Unión Patriótica. 
Fuente de Piedra 23 6-1926. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
DENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 27.—D. Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 28.—D.a Purificación Palma, por 
sus difuntos. 
Día 29.—D.a Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y padre. 
Día 30.—D. Juan de la Fuente, por 
su señora. 
Día 1.— D. Sebastián Hazañas Gon-
zález y hermanos, por sus difuntos. 
Día"2.—D.a Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo don Antonio Checa y su 
hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 3.—Sres. Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
V I D ñ T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez. Rojas Arreses, Bores Romero, 
Pérez de Guzmán y Vázquez Navarro, 
Se aprobaron las cuentas de gastos y 
relaciones de ingresos. 
Se acordó autorizar dos paradas para 
automóviles de alquiler, una en calle 
Infante frente al edificio de San Agustín, 
con cabida de cuatro coches, y otra en 
la calle de Ovelar y Cid desde la puerta 
del hotel Colón hacia arriba, debiendo 
colocarse los coches en el centro de la 
calle y no autorizar ninguna otra parada 
de coches ni automóviles en la calle 
Infante don Fernando. 
Fué nombrado oficial mayor de este 
Excmo. Ayuntamiento don Francisco 
Jiménez Platero, único concursante a 
dicha plaza. 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente solicitud que presenta Juan 
Torres Carrasco. 
El señor Cuadra Blázquez propone, y 
fué acordada, la reparación del muro 
alto de la plaza de Santa María. 
El señor alcalde dió cuenta de las 
gestiones realizadas cerca del Gobierno 
por la comisión de este Ayuntamiento 
que se trasladó a Madrid la semana 
anterior, constituida por él y los seno-
res Rojas Arreses, Rojas Pérez y Rodrí-
guez Díaz, a los que esperaba y se les 
unió el señor Cuadra Blázquez. 
Del resultado de esas gestiones da-
mos cuenta en otro lugar. Además 
anunció que el ministro de Instrucción 
Pública ha tomado en consideración 
con el mayor interés la petición que se 
le ha hecho a fin de que el Estado con-
ceda a la Cantina y al Ropero escolar 
de Antequera, dos subvenciones análo-
gas a las que tiene consignadas en sus 
presupuestos el Municipi j para ambas 
instituciones. 
También comunicó el señor alcalde 
que la casa De Dión Boutón había 
hecho una rebaja en el precio del ca-
mión auto-bomba. 
El señor Rojas Arreses dijo que el 
alcaide había omitido un detalle en su 
relato, sin duda por razones de delica-
deza,que no era justo silenciar; se refirió 
al eficacisimo apoyo que en todas sus 
gestiones ha tenido la comisión por 
parte de un ilustre antequerano: don 
Manuel Moreno Fernández de Rodas, 
cuyos prestigios e indudable valimiento 
en las altas esferas oficiales han estado 
como en anteriores ocasiones al servi-
cio de los intereses de Aníequera, con 
el éxito de que puede formarse ¡dea 
por las noticias expuestas. 
Propuso, y se acordó, que conste en 
acta un expresivo voto de gracias para 
el señor Moreno Fernández de Rodas, 
así como para el excelentísimo señor 
ministro de Fomento y para el señor 
García de Leániz, por la acogida que 
han dispensado a las aspiraciones de la 
ciudad. 
El señor Pérez de Guzmán felicitó a 
los señores de la comisión por sus tra-
bajos y propuso que igualmente se con-
signe en acta la gratitud de la Corpo-
ración hacia ellos con tal motivo. 
Y se levantó la sesión. 
Para libros de recreo y estudio, 
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C A S A B E R D U N 
El j u e v e s 1.° d e Ju l io se p o n d r á a la ven t a una p a r t i d a de g é n e r o s p roce -
den t e s d e la l i q u i d a c i ó n d e una i m p o r t a n t e f á b r i c a d e Barce -
lona , d o n d e p o d r á e l p ú b l i c o a d q u i r i r c u a n t o s a r t í c u l o s 
neces i te a m e n o s de l a m i t a d d e s u va lo r . 
Espe re a hace r sus c o m p r a s e l j u e v e s 1.° d e Ju l io C A S A BERDÚM y p o d r á 
a d q u i r i r p o r d iez d u r o s e l v a l o r d e v e i n t e . 
A d e l a n t a m o s a l p ú b l i c o q u e las m u s e l i n a s y te las b lancas se v a n a d a r 
cas i r ega l adas y q u e h a b r á t e l a s d e d e l a n t a l e s y v e s t i d o s 
A REAL y p a ñ u e l o s k PERRA C H I C A . 
C A S A B E R D U N 
La reparación de la torre 
Hemos hablado con el señor vicario, 
don José Moyano, que acaba de regie-
sar del extranjero, acerca de la obra de 
reparación de la torre de San Sebastián, 
y nos manifiesta que tenía elevada al 
Ministerio de Gracia y Justicia una 
petición de fondos para diversas obras 
que necesitaba la iglesia, así como la 
reparación de tejados y de la cubierta 
de la torre, que, como es sabido, se 
encontraba muy deteriorada, y cuya 
petición no ha sido atendida hasta 
ahora por falta de consignación. 
Ahora y en vista de las impresiones 
que han traido de Madiid los señores 
alcalde y tenientes de alcalde que han 
ido en comisión para diversas gestio-
nes, el señor Moyano ha ordenado al 
arquitecto municipal la formación de un 
presupuesto de gastos para incluirlo en 
un nuevo expediente, que comprenderá 
todas las obras precisas, con lo cual se 
abreviará la tramitación del expediente. 
Si éste da resultado inmediato, como 
se confia por ser necesario hacer la 
obra antes de que llegue la época de 
lluvias, será hora de pensar en las apor-
taciones individuales, que completen el 
gasto de construir un chapitel en armo-
nía con el estilo de la torre y colocar el 
Angelote en su remate. 
UFHESIIIIIIUUII 
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Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
M A N T E C A D O S 
ROSCOS Y ALFAJORES 
: - : N O T I C I A S : - : 
NUESTROS PAISANOS 
En recientes oposiciones verificadas 
en Madrid, na obtenido plaza de admi-
nistrador de Rentas públicas, nuestro 
paisano, residente en Almería, don Ra-
fael Guerrero Delgado. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
En Casablanca, según hemos leído en 
la Prensa diaria, se ha celebrado un 
acto de cordialidad franco-española con 
motivo de la imposición de las insignias 
de oficial de la Orden Xerifiana de Uis-
san Alanita a un comerciante español 
residente desde hace años en dicha zona. 
El galardonado es nuestro estimado 
paisano y amigo don Manuel Vergara 
Usátegui, a quien con tal motivo feli-
citamos. 
EN SANTA EUFEMIA 
En los días 28, 29 y 30 del corriente 
dedicará la comunidad de Religiosas 
Mínimas de San Francisco de Paula, en 
el convento de Santa Eufemia, solemne 
triduo al Sagrado Corazón de Jesús, 
estando los sermones a cargo del R. P. 
Ministro de los Trinitarios. 
El ejercicio del triduo será a las siete 
y media (hora oficial) y el día 30, como 
último de mes, habrá solemne consa-
gración al Divino Corazón de Jesús, con 
procesión claustral y bendición con el 
Santísimo Sacramento, 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Pedro Torres Jerez y señora, 
residentes en Almuñécar (Granada), ha 
sido pedida la mano de la señorita So-
ledad García de la Vega, para nuestro 
amigo don Manuel Torres Mingorance. 
DE EXÁMENES 
En el Conservatorio de Málaga se ha 
examinado de primer año de piano la 
señorita Trinidad Rosales Reina, obte-
niendo la calificación de sobresaliente. 
Felicitamos a la aprovechada alumna 
y a su profesor don Juan García Már-
mol. 
Siendo numerosos los examinandos 
del Colegio de San Luís, que fueron a 
Granada, nos vemos imposibilitados de 
relacionarlos, diciendo solamente, como 
demostración de la brillante preparación 
que, en general, habían obtenido del 
ilustrado claustro de profesores de di-
cho Colegio, que hasta ayer se conocía 
el siguiente cómputo de calificaciones: 
sobresalientes, 73; notables, 78, y apro-
bados, 117. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Habiendo sido aprobado por la Co-
misión provincial permanente el padrón 
de cédulas personales para el ejercicio 
de 1926, queda expuesto al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento durante 
el plazo de diez días hábiles, en cuyo 
período y cinco días siguientes podrán 
presentarse reclamaciones. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general. 
NOVILLADA 
El día de San Pedro se celebrará una 
novillada de cuatro bichos de Abreu, 
en nuestro circo taurino. El ruedo es 
grande, pero más grande les parecerá 
a algunos de los diestros en los conatos 
de mieditis que experimenten. 
En el programa que hemos visto por 
casualidad, figuran como matadores José 
Sánchez Torres, Eloy Bosque, Francisco 
Torremocha y Joselito Ramírez, y como 
banderilleros otra porción de aficiona-
dos, procedentes muchos de ellos de 
Bobadilla, donde parece haberse pre-
sentado la fiebre taurina. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
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BODA 
El jueves se celebró la unión en ma-
trimonio del joven don Manuel Téllez 
Loriguillo y la bella señorita Carmela 
Barón Cordón, celebrándose la ceremo-
nia en el domicilio de la señora viuda 
de Barón, madre de la contrayente. 
Dijo los rezos de ritual el trinitario 
R. P. Alejo, y fueron padrinos la seño 
rita Dolores Barón, hermana de la no-
via, y don Pedro García Berdoy, mar-
qués de las Escalonias, venido con tal 
objeto de Córdoba. 
Firmaron el acta, como testigos, don 
Bartolomé Vegas Doblas, don Gonzalo 
del Pino González y don Ramón Gu-
tiérrez Rivera, por parte de la novia, y 
por la del novio, don Francisco de la 
Cámara García, don José Castilla Gra-
nados y don Antonio Márquez García, 
comandante de Infantería. 
Después del acto, se celebró una fies-
ta animadísima, siendo obsequiados es-
pléndid imente los invitados. 
A la nueva pareja, que efectúa su 
viaje de novios por Córdoba y Sevilla, 
le deseamos larga luna de miel. 
LETRAS DE LUTO 
Impensadamente y sin que su eslado 
de salud hubiera despertado la más leve 
sospecha de enfermedad mortal, ha de-
jado de existir aún joven, pues no con-
taba más de treinta y cuatro años, don 
Manuel Alarcón Burgos. El domingo se 
sintió indispuesto, y la dolencia se des-
arrolló rápida, privándole de la vida : 
en la noche del martes. 
Su laboriosidad y carácter simpático | 
y bueno, hacíale disfrutar de muchas 
simpatías y amistades, y por este mo-
tivo su muerte ha causado verdadero 
sentimiento general, constituyendo el 
acto del sepelio una gran manifestación 
de pésame. 
Rogamos a Dios por el alma del ma-
logrado amigo y testimoniamos a su 
viuda, doña Concepción Bellido Lara, 
pequeños hijos, y en especial a su pa-
dre, don Manuel Alarcón López, nues-
tra participación en su justo dolor. 
DE VIAJE 
Ha eslado en ésta, acompañado de su 
hija señorita Concha, el comandante 
mayor del regimiento de Infantería de 
la Reina, de guarnición en Córdoba, 
don Antonio Márquez García. 
Procedente de Buenos Aires y con 
objeto de pasar una temporada entre 
su familia y visitar algunos puntos de 
España, ha-i venido don José Perea Mu-
ñoz, acompañado de sus hijas señoritas 
Rosario y Alicia. 
Ha venido de Madrid el estudiante 
de Medicina, don Luis Cortés Tapia. 
El domingo estuvo en ésta, acompa-
ñado de su distinguida esposa, don Fer-
NUEVA LECHERIA 
en cuesta Zapateros, número 11 
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nando Moreno González de Anleo, se-
cretario, hasta ahora, de la Audiencia 
de Soria, que ha sido destinado a igual 
cargo de la de Córdoba. 
PLAZA DE TOROS 
Se proyectaron, con buena acogida 
por parte del público, las preciosas pro-
ducciones españolas «Ruta gloriosa» y 
«El Niño de las Monjas>. 
Hoy domingo y mañana lunes se 
estrena la quinta de las producciones 
españolas «Diego Corrientes o el Rayo 
de Andalucía>, que es un verdadero 
reflejo de la historia del célebre ban-
dido, pasándose hoy la primera jornada, 
en unión de otras divertidas cintas. 
Para el martes «Pedrucho, o los amo-
res de un torero», también española, y 
que como todas llamará poderosamente 
la atención por su asunto, que es inte-
resantísimo. 
UN TRIUNFO 
Muñoz ha conseguido poner a ¡a 
venta las tan conocidas cintas «Pelikan» 
al precio en que se venden en almacén. 
Esta marca no necesita de reclamo, 
pues harto conocidas son por los exce-
lentes mecanógrafos. 
ENFERMOS 
Ha sido operada en Granada, por el 
doctor Garrido, doña Dolores Guerre-
ro Delgado, marquesa viuda de Cauche. 
Se encuentran mejorados Manolo y 
Juan Cuadra Burgos, hijos de don José 
Cuadra Biázquez. 
Continúa siendo muy delicado el es-
tado de la enfermedad que padece la 
simpática joven Lolita Rojas Lora, hija 
de don José Rojas Arrese-Rojas. 
Deseamos la mejoría de dichos en-
fermos. . 
H O Y 
puede usted contemplar la magnífica 
exposición instalada en ta tienda de 
Rojas (calle Infante D, Fernando). 
Hoy, como siempre, tendrá usted 
ocasión de admirar la diversidad y lujo 
de todos los artículos que vende esta 
Casa, la más favorecida del público dis-
tinguido. ¡Hoy gran exposición! 
DE TELÉFONOS 
El representante de la Compañía Té-
lefónica Nacional, don Fernando Mon-
tilla Martínez, que se ha hecho cargo 
de esta central de urbana e interurbana, 
se nos ofrece atentamente en el cargo 
que desempeña interinamente. 
Le agradecemos la deferencia, a la 
que correspondemos. 
Nuestro apreciable amigo don José 
Romero Ferrer, jefe, hasta ahora, del 
centro telefónico de esta ciudad, y que 
como dijimos ha sido trasladado al in-
terurbano de Madrid, nos ha remitido 
carta despidiéndosenos y al mismo tiem-
po nos ruega hagamos constar que ante 
la dificultad de hacerlo personalmente 
de sus buenos amigos de Antequera, 
lo hace por nuestro conducto. 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
AVISO IMPORTANTE 
Por el presente se hace saber que 
queda abierta la matrícula durante el 
mes actual, para los individuos de cuota 
y demás que lo deseen, en la Escuela 
Militar Oficial del Tiro Nacional, que 
tanto tiempo lleva establecida en esta 
ciudad (1912 a la fecha). 
Horas de matrícula, de 9 a 10 de la 
mañana y de 3 a 7 de la tarde, en la 
Secretaría, Merecillas, 46. 
Nota.—Cuantas gestiones de docu-
mentación, consultas y guía del alumno 
y sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela, hasta que termine su 
servicio. 
DE TEATRO 
Según habíamos anunciado, el lunes 
debutó en el salón Rodas la compañía 
de Rosalía Salvador, poniendo en esce-
na esa noche, «Don Quintín el Amar-
gao», y «Las mujeres de Lacuesta», 
agradando bastante la primera por su 
ambiente y música, ya en parte conoci-
da aquí, y la segunda tuvo su éxito entre 
el público masculino (casi todo) por 
sus chistes gruesos, capaces de hacer 
sonrojar a un carabinero... El martes se 
repuso en escena «La Montería» y «La 
Corte de Faraón» y en la siguiente, y 
última noche, se sustituyó la anunciada 
obra «La Calesera», por que a pesar de 
tener la compañía noticia de la Sociedad 
de Autores de que a primeros de Junio 
había cesado la exclusiva concedida para 
su estreno en provincias a otra compa-
ñía, recibió posterior carta denegándole 
autorización para su estreno en ésta, 
por lo cual hubo de representarse «Los 
Gavilanes» y para despedida «Las Cor-
sarias», obteniendo estas obras tanto 
éxito como en su estreno, especialmente 
la última. 
De la compañía, aunque bien en con-
junto de coros, adolece de falta de pri-
meras voces, de las que únicamente 
merecen tenerse en cuenta el barítono 
Hervás, Arted, Lopetegui y la señora 
Salvador. 
La enorme concurrencia de público a 
esas funciones ha demostrado que hay 
gran deseo de teatro, sobre todo de 
admirar obras líricas, y por este acierto 
felicitamos a la impresa Berdún-Pozo 
que puede sentirse satisfecha por el 
éxito alcanzado. 
Tenemos entendido se realizan ges-
tiones para que venga por otra corta 
temporada la excelente compañía de 
Morillo, que actúa en Málaga. 
APRENDICES 
Para taller de fundición y moldeado, 
se necesitan aprendices de 14 a 16 años 
de edad. Pueden presentarsf en los 
talleres LUNA. 
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EN EL COLEGIO DE LA 
INMACULADA 
El domingo y lunes se celebraron en 
este establecimiento de enseñanza que 
dirigen las Religiosas Terciarias sendas 
funciones teatrales a cargo de las alum-
nas de dicho Colegio. Fueron represen-
tadas las obritas «Perdonar las injurias>, 
que interpretaron admirablemente las 
simpáticas jovencitas siguientes: la Di-
rectora, Lola Navarro; Enriqueta, María 
López; Luisa, María Ruiz; Mercedes, 
Carmela Ruiz; Rosa, Teresa Muñcz; 
Juana, Lola López; Pepita, Teresa Arj > 
na, y un Policía, Dolores Arjona; y 
«La azucena del Tíber», cuyo reparto es 
el que sigue:Santa Inés, Pastora Cuevas; 
Patricio, Lola Navarro; Romana, Car-
mela Palop; Sinfrnnio, María Alonso; 
Aspasio, Isabel Aragón; Abilio, Lola 
Casco; el Verdugo, Dolores Arjona; un 
Carcelero, María López; dos Diputados, 
Teresa Muñoz y Pepita Burgos; ángeles, 
Carmela Ruiz y Lola Muñoz; coro de 
vírgenes. 
Ambas obritas fueron muy aplaudi-
das, gustando mucho el cuadro final de 
la última, que es la muerte de la virgen 
Santa Inés. 
Por último, se representó el gracio-
sísimo juguete cómico «El arte musical>, 
cantado muy bien por un coro de alum-
nas y dirigido perfectamente por María 
Alonso, que hizo reír mucho por su 
comicidad en la interpretación de su 
papel. 
A las funciones dichas asistieron dis-
tinguidas personas invitadas, especial-
mente pertenecientes a las familias de 
las simpáticas alumnas. 
Ni que decir tiene que esas fiestas 
proporcionaron solaz y a'egría a las 
niñas, y satisfacción para las reverendas 
madres, a las que felicitamos por el 
éxito obtenido tras de los ímprobos 
trabajos de preparación y ensayo que 
requieren estas veladas. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Julio 
ciento veinte elegantes modelos de 
trajes, sombreros y accesorios de ve-
rano para señoras, señoritas y niños; 
treinta labores con dibujos a tamaño 
de ejecución y varios modelos de pren-
das de lencería para señora; reparte un 
patrón trazado de diez de los modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de José M.a de Acosta, 
Melchora Herrero, Alejandro Larrubie-
ra, Juan López Núñez, Margarita Astray 
Reguera; Recetas, curiosidades, etc., etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Preciados, 46.—MADRID. 
CONCURSO 
Acordado por la Comisión municipal 
permanente confeccionar uniformes de 
verano para los individuos de la Guar-
dia municipal y porteros de cámara, se 
convoca a los industriales de esta ciudad 
a que presenten muestras y precios bajo 
Pliego cerrado, en la Alcaldía y en el 
plazo de ocho días, a contar del pasado 
día 25, fecha del edicto. 
URANDES ALMACENES* 'SOLER,, 
O R A N A ID -A. 
P r o y e c t o s , C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n d e Es tab le -
c i m i e n t o s , I n s t a l a c i o n e s d e Bancos , Of ic inas , 
C lubs , Cas inos , y h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los esti los. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta* casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGEINJXE El [SI A I S I T E Q U E R A 
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"REVISTA DE ORO,, 
Magazine del hogar, el único en su 
clase en España, y el más barato. 
Modas, literatura, curiosidades. Mag-
níficas ilustraciones. 
Se ha recibido el extraordinario de 
primavera, que cuesta UNA PESETA 
y vale un potosí. Ciento cincuenta gran-
des páginas. 
No deje de comprar un ejemplar en 
la librería <El Siglo XX». 
APUÑALA A SU MADRASTRA 
El joven de 17 años Manuel Bermú-
dez Palomino, hijo de un matarife apo-
dado-Cuerdas» , habitante en calle 
Botica, agredió a su madrastra Dolores 
López López con una navajilla, produ-
ciéndole una herida en la región mama-
ria izquierda, calificada de leve en el 
hospital, donde fué curada. 
El suceso tuvo origen por desavenen-
cias familiares. 
UN ROBO 
La dueña de una casa de huéspedes 
de la cuesta de Zapateros, Mercedes So-
mosierras, ha denunciado que dos indi-
viduos desconocidos que en la noche 
del domingo se presentaron en dicha 
casa para dormir, le habían hurtado, a 
la mañana siguiente, un traje valorado 
en cien pesetas y varias alhajas y efec-
tos que guardaba su hija en una ar-
quilla, que forzaron por detrás, no no-
tando el hurto hasta que dicha hija fué, 
por la tarde, a abrir la cerradura. 
COGIDO POR UNOS VAGONES 
El mozo de la Estación de Bobadilla 
Diego Reyes Luque, tuvo la desgracia 
de que cuando estaba enganchando 
unos vagones, tres de éstos le derriba-
ran, cogiéndole una rueda el pie iz-
quierdo, y resultando con graves lesio-
nes. Fué traído a este hospital, donde 
continúa encamado. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Compre todas las semanas «Buen 
Humor». 
EL HURÓN, LA RED 
V EL CESTILLO 
Este título que parece el de una fábu-
la, no puede estar más justificado. Por 
haber prestado un hurón a Benito Re-
bollo Guerrero, zapatero de calle Encar-
nación, el vecino de la plaza del Car-
men Antonio Jiménez Muñoz, y al 
devolvérselo aquél lo hizo mandándose-
lo en un cestillo, se suscitó una reyerta 
regular en la cuesta de Calderos, pues 
Rebollo echó de menos una red, que 
creyó iba en el cesto, y al negárselo 
aquél la emprendieron de palabras y 
según parece, el zapatero hizo intención 
de sacar un arma, visto lo cual el Jimé-
nez se adelantó y sacó una navajilla. Al 
luchar para arrebatársela, Benito se 
hirió en las manos, y el otro en un dedo, 
y al mismo tiempo, al mediar en la 
reyerta la mujer de Antonio Jiménez, 
Josefa Carrillo Reina, el contendiente 
de su marido le dió una patada en el 
vientre, que se teme tenga consecuen-
cias graves por estar la mujer de meses 
mayores. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo, nos hemos visto 
obligados a aplazar la inserción de ar-
tículo de nuestro distinguido colabora-
dor señor Lacambra García, y la de 
otros originales literarios, entre ellos 
uno del ilustre escritor don Narciso 
Díaz de Escobar, los cuales iremos pu-
blicando a medida lo consientan los 
asuntos de actualidad e inaplazables. 
Asimismo dejamos para el número 
próximo la relación de donantes para 
las obras del Asilo de San José. 
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-Capitán Moreno, 21.— Antequera-
fe 
Almacén de MADERAS de todas clases fe 
y MATeRIALtS de construcción. 
Cemento LATÍFORT Vé 
ER DE MÁRMOLES DE TODAS C L A S E 
DEL PAÍS V EXTRANJEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc.. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
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Ü A G A S T E ü ü A I S Í A 
E S T A B L E C I M I E N T O DE ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
P R E F E R I D O D E L PUBLICO POB LA BONDAD OE I O D O S L O S ARTIGOLOS QUE E X P E N D E 
v i s n r ñ í U i O ÜKA VBZ ES COMPRAR SIEMPRE 
Cafés crudos y tostados : Galletas y bizcochos de acreditadas 
marcas: Quesos de bola, Gruyere, manchego y de Castilla, y 
cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones: Jamones y 
embutidos de todas clases : Conservas de carne, pescado, 
frutas y hortalizas : Mermeladas. 
Arroz bomba : Lentejas de Castilla : Alubias del Barco 
Purés, tapiocas, harina de avena, crema de arroz, fécula de 
patatas. 
6 L A X O - C A G A O - P H O S C A O - M A I Z E N A - P O S T R E Y F L A N I D E A L 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra /"Mantecas 
del Reino y extranjeras : Frutas secas : Anisados, * 
Vinos v Licores. 
Francisco gómez Sanz.-Qvelar y Cid, 2 ( a n t e s c a r r e t e r o s ) 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
D 
JUAN Wím TORRES 
Martín de [uque, 7 - Teléfono 220 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección 
se han recibido en "El Siglo X X " ' 
C A L L O L Fortalecepfi, 
U»aic»in»nte A p r M u l o y n e c m w a t t í o por j 
la Real Ae«4*mt* < • Mcdicma g Cirugía I 
de 0000 médico* mo* kan «scrlta qu* le racatan con 
p rafe raneta por loa buaiio» r««Amado» obsonadoa t n 
aHoa mlamoa y «n tus famUlja 
j De sabor jgradabl» y afecto rápido J 
El que lo prueba entusiasmado u agradecido 
lo (JTogaga a sus amistades. - Precio ptaá. *.60 • fyre 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacia 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 ( junto al Banco Hispano) . 
Especialidad en las medidas. 
SURTIDO COMPLETO EN 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
C O N S U L T E N M U E S T R A S Y P R E C I O S . 
Plaza de S. Sebastián, 3 ( r i n c ó n ) 
TELÉFONO 307 
J . U r t e t i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Luceoa) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
E L aCUü D E A N T E Q U E R A — Página 9.« — 
La contribución industrial 
y el libro de ventas 
y operaciones 
(Continuación) 
Base 4." No obstante lo dispuesto 
en la base anterior, lodo contribuyente 
por industiial estará obligado al pago 
de una cuota media o normal que se 
considerará como contribución minima 
exigible para el Tesoro, cualquiera que 
sea el volumen de sus ventas u opera-
ciones. Esta cuota, cuya cuantía deter-
minarán las tarifas, será variable por 
aumento o disminución, mediante acuer-
do del respectivo gremio, en los casos 
en que se trate de industrias agremia-
bles. Sobre su importe percibirán los 
Ayuntamientos los recargos a que están 
autorizados por las disposiciones vi-
gentes, que nunca podrán ser superio-
res al 32 por 100. Estos recargos se 
prorratearán en la forma que determina 
el artículo 381 del Estatuto municipal, 
cuando la industria se ejerza autoriza-
damente en más de un término muni-
cipal. 
Cuando el contribuyente devengue, 
por razón del tipo de imposición que 
se le haya señalado sobre el volumen 
anual de sus ventas u operaciones, una 
cuota superior a la que le está asignada 
por la tarifa o, en su caso, por el gre-
mio, hará efectiva la diferencia corno 
cuota complementaria de la contribu-
ción. La cuota complementaria estará 
libre de toda clase de recargos locales. 
Base 5.a Sobre el importe de la cuo-
ta de industrial, como cuota mínima, de 
los recargos locales autorizados sobre 
la misma y de la cuota complementaria 
que en su caso sea exigible por la im-
posición sobre el volumen global de 
ventas y operaciones mercantiles, se 
percibirá, en concepto de tasa de recau-
dación, un 5 por 100, cuya distribución 
determinará el reglamento. 
Base 6.a Están exceptuados de la 
imposición sobre el volumen de ventas 
y'operaciones mercantiles, pero no de 
la cuota y recargos a que se refiere la 
base 4.a 
1. ° Los industriales, comerciantes y 
profesionales, sean personas naturales 
o jurídicas, que se hallen sujetos a la 
contribución sobre utilidades de la r i -
queza mobiliaria de una manera efec-
tiva y directa. 
2. ° Los empresarios de espectáculos 
públicos y diversiones en general. 
3. ° Las Empresas de transportes de 
todas clases, sujetas a los impuestos 
sobre transportes marítimos o sobre 
transportes por vía terrestre o fluvial, 
y los alquiladores de vehículos de ser-
vicio irregular. 
4. ° Las Empresas dedicadas a la pu-
blicación de libros, periódicos o revis-
tas. 
5. ° Los que ejerzan comercio o in-
dustria en Municipios concertados para 
el pago de esta contribución conforme 
a !a base 28, con excepción de los in-
cluidos en la tarifa 3.a 
/ 
La debilidad 
es impropia del hombre 
Por £SO, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando deáde hoy 
mismo el famoso Jara'be de 
TOS S 
Nás de 30 años de ésito creciente. Unico aprobado por ta Real Acadesiia de Medicina, 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFQSFiTOS SMUÍD 
impteso en tinta roía 
Base 7.a Toda persona sujeta a la 
contribución industrial, de comercio y 
profesiones, no exceptuada expresa-
mente de la Imposición sobre el volu-
men de ventas y operaciones mercanti-
les, deberá llevar, sin perjuicio de las 
disposiciones del Código de Comercio 
y de lo prevenido en la base 9.a, el 
«libro especial de ventas y operaciones 
industiiales y comerciales», creado por 
el Real decreto de 1.° de Enero de 1926. 
Base 8.a E! «libro de ventas y ope-
raciones industriales y comerciales» de-
berá ajustarse, como norma general, al 
modelo oficial publicado por el Minis-
terio de Hacienda. 
Sin embargo, cada contribuyente po-
drá adaptar dicho libro a la índole y 
características esenciales de su negocio, 
para lo cual podrá establecer el rayado 
y especificación de conceptos que esti-
me oportunos, así como llevar más de 
un libro si sus operaciones lo aconse-
jaran, siempre que en él o en ellos se 
reflejen como mínimo indispensable y 
con la claridad, detalle y precisión que 
el modelo oficial ofrece, los datos que 
en el mismo habrían de constar y que 
en la base 9.a se exigen. 
Como consecuencia de lo expuesto, 
podrán prescindir de llevar el libro los 
industriales, comerciantes y profesio-
nales que formalicen su contabilidad 
con arreglo a los preceptos del Código 
de Comercio y los que por la función 
especial que ejerzan tengan establecido 
por disposiciones oficiales un modelo 
determinado, siempre que los primeros 
lleven su contabilidad en forma que 
permita precisar los ingresos que ob-
tengan a los fines de la tributación por 
el volumen de ventas y el importe de 
la tasa sobre los objetos de lujo; y que 
los segundos hagan figurar en sus res-
pectivos modelos los datos que en el 
libro de ventas y operaciones habrían 
de constar. 
La sustitución del libro especial por 
la contabilidad exigida por el Código 
de Comercio implica, ipsofacto, el asen-
timiento del contribuyente al examen 
de la dicha contabilidad por !os inspec-
tores técnicos de la Hacienda, que exa-
minarán asimismo el detalle, tanto del 
libro especial como el de los modelos 
y formas de contabilidad que lo susti-
tuyan. 
El libro habrá de estar encuadernado, 
foliado y encabezado en la forma que 
expresa la base siguiente y sellado con 
el de la Administración de Rentas pú-
blicas sí el industrial o comerciante 
ejerciese el comercio o industria en la 
capital de la provincia o pueblos de su 
partido y con el de la oficina liquida-
dora del impuesto de derechos reales 
en otro caso. Esta diligencia será gra-
tuita y firmada por los jefes de una u 
otra oficina. 
Cuando los libros presentados en la 
Administración de Rentas para la dili-
gencia a que se refiere el párrafo an-
terior sean distintos del modelo oficial 
publicado,.podrá dicha oficina oponer 
los reparos que en su caso pudiera su-
gerirle la estructura del modelo adop-
tado por el contribuyente en relación 
con los datos que la base 9.a exige y 
que en el libro habrían siempre de 
constar. 
A estos efectos, se considerarán apli-
cables a las consultas que los particu-
lares puedan dirigir a las Administra-
ciones acerca del modelo del libro los 
preceptos del articulo 14 de la ley de 
Reforma tributaria de 26 de Julio de 
1922. 
El hecho de que las Administraciones 
de Rentas públicas sellen los libros sin 
formular reparo alguno no implicará 




El establecimiento de 
tejidos y novedades, 
preferido por el público 
en general 
La casa que vende todos sus 
artículos a precios de 
realización 
Si V. mira por sus 
intereses, no deje de 
visitar este comercio 
cuanto antes, y podrá 
comprobar sus preciosos 
gustos y sus precios con 
más del 3 0 0|o de eco-
n o m í a verdad 
Infórmese de sus precios en 
Medias , Ca l ce t i ne s y 
Camise t a s y les aseguramos 
que comprará siempre en 
esta casa 
P a ñ e r í a d e p r i m a v e r a y 
v e r a n o 
Exi s t enc i a s y extenso mues-
trario de p r i n c i p a l f á b r i c a 
de B a r c e l o n a 
4 0 0|o d e e c o n o m í a c o n 
o t r a s casas 
Encargue su traje 
directo de fábrica y 
se le servirá inme-
diatamente 
piteo su escaparate 
Wá ü Sevilla 
asentimiento definitivo de la Adminis-
tración a su estructura y detalle, aun-
que eximirá en todo caso al contribu-
yeníe de las responsabilidades que por 
ra7:ón de la forma del libro pudieran 
alcanzarle con independencia de las 
que le correspondieran por la inexacti-
tud de los datos consignados o la no 
consignación de aquéllos que, aun 
dentro del modelo de que se trate, 
debieran anotarse. 
En el libro especial de ventas y ope-
raciones industriales y comerciales se 
anotarán todas las ventas y operacio-
nes, así como los ingresos que el ejer-
cicio de la industria o comercio propor-
cione ai contribuyente, sea por venta 
de artículos, por remuneración o pres-
tación de servicios, o por cualquiera 
operación comercial o industrial que 
realice. 
Base 9/ El «libro de ventas y ope-
raciones> se encabezará con una dili-
gencia, en la que se hará constar: 
a) Fecha de apertura. 
b) Número de folios. 
c) Nombre y apellidos del industrial 
o comerciante que lo utilice. 
d) Industria o comercio ejercido o 
que haya de ejercerse. 
e) Domicilio del industrial y de su 
industria. 
f) Alquiler anual que a la sazón sa-
tisfaga por local o locales destinados al 
ejercicio del comercio o la industria. 
g) Número medio de empleados y 
obreros, con separación entre unos y 
otros, que, en su caso, trabajen en la 
industria o comercio. 
Los datos comprendidos en los apar-
tados d), f) y g) se repetirán en el libro 
en la forma expuesta, al comienzo de 
las operaciones correspondientes a cada 
ejercicio económico del industrial o co-
merciante. 
En el «libro de ventas y operaciones» 
se anotarán día por día, con las forma-
lidades que exigen los artículos 43 y 44 
del Código de Comercio, cada objeto 
vendido y su importe en venta y cada 
operación realizada, así como la cuantía 
del ingreso obtenido por su razón. Sin 
embargo, las operaciones hechas al con-
tado y por valor inferior a 25 pesetas 
podrán totalizarse al final del día en 
una o varias partidas, sin que ninguna 
de ellas pueda exceder de 100 pesetas. 
En su caso, en el lugar que en el libro 
se destine a la designación del origen 
de los ingresos se hará constar, con la 
posible claridad y el detalle que la 
agrupación permita, la procedencia de 
aquéllos, procurando en lo posible reu-
nir en cada partida los similares. 
A fin de cada mes se sumará el im-
porte de los ingresos obtenidos durante 
el mismo, que se totalizarán al final de 
cada año a los efectos de la liquidación 
y pago del impuesto de ventas y ope-
raciones, del que se deducirá en su 
caso lo satisfecho en el mismo periodo 
por la cuota gremial o de la tarifa, se-
gún lo prescrito en la base 4." 
(Continuará) 
—¡Ay! qué contenta se va a 
poner mi suegra cuando le regale 
unas medias marca monte Gurugú. '] 
Se las iba a regalar azules, pero I 
como yo sé lo ladina que es, se m 
fas regalo negras, no vaya a inter- m 
pretar el color con algún calificati-1 
vo. Las medias no me van a costar A 
un céntimo, pues como compro 1 
todos los comestibles en 
L A FIN DEL M U N D O I 
por cada dos pesetas me dan un 5 
cupón, y entregando veinte, me los 
canjean por las medias escanda-
losas. 
Conque, todo el mundo a 
L A FIN DEL M U N D O 
que como siga este marear de 
gobiernos iremos todos al otro 
mundo. 
¿Tú qué dices Facundo? 
Que esto se va acabar 
en un segundo. 
Garlos Lería lamer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN J O S E ) 
TELÉFONO 26S 




Que en la sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 
de fábrica 
No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 
vende. 
I 
